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草根文化的政治化：华北抗日根据地内的春节文娱（1937?1949） 
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Entertainments of the Spring Festival in the Anti-Japanese Base Areas of Huabei District 
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摘 要 
秧歌、高跷、戏曲等娱乐形式在广袤的华北大地传承了千百年之久，从内容到形式都富于
浓厚的草根色彩和乡土气息，具有极高的民众参与程度。抗日战争爆发后，中共把“春节
娱乐是政治‘宣教工具’”作为根本方针，对具有浓郁草根文化气息的春节文娱进行改造。
改造后的春节娱乐具有浓厚的政治色彩，集中体现了中共的意识形态，为取得实际效果，
中共以群众运动的形式推广改造后的文娱，成效颇为明显。在旧历新年这个重要的民俗节
日里，娱乐的成份逐渐被革命的需求所取代，舞台上下充斥着斗争气息，民众被这些政治
性、革命性的作品所激励和感染，也可以说中共的政治话语某种程度上侵占了乡土文化的
空间。但是，中共在华北乡村建构政治话语的具体途径不是抛弃或打击乡村旧有的传统文
化和习俗，而是借助或利用乡村草根文化的旧有形态，通过从内容到形式的改造来实现草
根文化与政治主题的高度契合，从而达到中共政治话语与华北乡村地域文化形态的对接交
融。 
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